






FH UpFLW DXWRGLpJpWLTXH GDQV O¶pFRQRPLH GX URPDQ HVW GH GpFOHQFKHU O¶DFWLRQ
SULQFLSDOH OD GpIDLWH GH&DORJUDQDQW GHYUD rWUH YHQJpH SDU<YDLQ2Q GLW DORUV TXH
GDQVXQURPDQGpSRXUYXGHSURORJXHFRPPHF¶HVWOHFDVGX&KHYDOLHUDX/LRQOHUpFLW
GH&DORJUHQDQWDYDOHXUHWIRQFWLRQGHSURORJXH,OVLJQLILHTXHFHTXLDGRQQpOLHXDX
URPDQ ± VD VRXUFH ± HW TXL HVW IUpTXHPPHQW TXHOTXH FKRVH G¶H[WpULHXU HW GH SUp
H[LVWDQWDXURPDQXQOLYUHXQFRQWHXQHFRPPDQGH±HVWGDQVOHURPDQPrPH&¶HVW
SDUOjTXH/H&KHYDOLHUDX/LRQVHWURXYHrWUHOHVHXOURPDQGH&KUpWLHQjWUDQVJUHVVHU
ODFRQYHQWLRQGXSURORJXHDORUVTXH WRXV OHVDXWUHV O¶REVHUYHQW ULJRXUHXVHPHQW0DLV
FHTXLP¶LQWpUHVVHPDLQWHQDQWFHQ¶HVWSDVFHGpSODFHPHQWGXSURORJXHGXGHKRUVDX


































Y a-t-il un texte dans cette cour? Le prologue du récit de Calogrenant dans Le Chevalier au Lion 
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
3XLVTXH FHOD YRXV IDLW SODLVLU pFRXWH] GRQF  3UrWH]PRL YRV FRHXUV HW YRV
RUHLOOHVFDUXQHSDUROHTX¶RQHQWHQGVHSHUGVLHOOHQ¶HVWSDVFRPSULVHSDUOHFRHXU,O
\ D FHUWDLQHV JHQV TXL QH FRPSUHQQHQW SDV FH TX¶LOV HQWHQGHQW PDLV TXL OH ORXHQW





FRHXUVDLVLWGDQV OHYHQWUH ODYRL[4XLHQWUHSDU O¶RUHLOOH&HOXLGRQFTXLYRXGUDPH
FRPSUHQGUH GRLW PH SUrWHU VRQ FRHXU HW VHV RUHLOOHV FDU MH QH YHX[ YRXV VHUYLU QL
VRQJHV QL ILFWLRQV QL PHQVRQJHV FRPPH EHDXFRXS G¶DXWUHV RQW IDLW MH YRXV
UDFRQWHUDLSOXW{WFHTXHM¶DLYX





URPDQ 'H PrPH OH SURORJXH GX &RQWH GX *UDDO V¶LQWpUHVVH SDUWLFXOLqUHPHQW DX[
FRQGLWLRQVGHODUpFHSWLRQGXURPDQPDLVWUqVUDSLGHPHQWODUpFHSWLRQVHFRQIRQGDYHF
OH UpFHSWHXU3KLOLSSHGH)ODQGUHV OHFRPPDQGLWDLUH3KLOLSSH HVWGRQFGHVWLQDWHXUHW
GHVWLQDWDLUHSRLQWGHGpSDUWHWSRLQWG¶DUULYpHGXGHUQLHU URPDQGH&KUpWLHQ'¶R OH
ORQJpORJHGXFRPWH VDKDXWHTXDOLWpPRUDOH HVWFRQGLWLRQVXIILVDQWHGH ODERQQHRX
SDUIDLWH UpFHSWLRQ GX &RQWH GX *UDDO &DORJUHQDQW GH VRQ F{Wp V¶DGUHVVH j XQ
GHVWLQDWDLUHFROOHFWLIjODFRXUjTXLLOGHPDQGHG¶pFRXWHUVRQUpFLWGDQVXQHPRGDOLWp
G¶pFRXWH TXL SUHQG OHV FRQWRXUV GH FH TX¶RQ SRXUUDLW DSSHOHU XQH pWKLTXH GH OD
UpFHSWLRQ'¶ROHWRQGHUHSURFKHTXLLPSUqJQHO¶LQMRQFWLRQDGUHVVpHDXSXEOLFTX¶LO
O¶HQWHQGHSDVVHXOHPHQWDYHFOHVRUHLOOHVPDLVDXVVLHWVXUWRXWDYHFOHFRHXU
/HVTXDWUHSUHPLHUVYHUV LQWURGXLVHQW ODSUREOpPDWLTXHjGpYHORSSHU ODGRXEOH
YRLHGHO¶pFRXWHTXLGLVWLQJXHRwUHWHQWHQGUH¬RwUFRUUHVSRQGHQWOHVRUHLOOHVRUJDQH
GH O¶DXGLWLRQ ¬ HQWHQGUH FRUUHVSRQG OH FRHXU /¶LGpH D[LDOH GX SURORJXH HVW TXH OD
UpFHSWLRQ GX UpFLW SDU OH SXEOLF H[LJH OD FRQMRQFWLRQ HQWUH FRHXU HW RUHLOOHV 6DQV OH
FRHXU OD SDUROH HVW SHUGXH /HV TXDWUH YHUV VXLYDQWV H[SOLTXHQW O¶LQVXIILVDQFH GHV
RUHLOOHV j UHWHQLU OD SDUROH VHQV SK\VLTXH O¶DXGLWLRQ DFFqGH DX[ PRWV HQ WDQW TXH
VXEVWDQFHVRQRUHPDLVHOOHQ¶DFFqGHSDVj OHXUVLJQLILFDWLRQFHTXLHVW ODIRQFWLRQGH
O¶LQWHOOHFW5HPDUTXRQVTXHO¶RUJDQHGHO¶LQWHOOHFWRXGHODUDLVRQQ¶HVWSDVOHFHUYHDX±
RX O¶kPH GRQW OHV IDFXOWpV VRQW ORFDOLVpHV TXHOTXH SDUW GDQV OH FHUYHDX FRPPH
$YLFHQQH O¶DYDLW pWDEOL  PDLV OH FRHXU F¶HVW VRQ LQWHUYHQWLRQ TXL WUDQVIRUPH OH
SK\VLTXHPHQW SHUoX HQPHQWDOHPHQW SHUoXRX SRXU OH GLUH DXWUHPHQW F¶HVW OH FRHXU
TXL DVVXUH OD UpFHSWLRQ HW OH WUDLWHPHQW GHV GRQQpHV H[WHUQHV WUDQVPLVHV SDU OHV VHQV
OHVTXHOOHV VRQW DLQVL GRWpV GH VHQV OD IRQFWLRQPpGLDWULFHGH O¶DXGLWLRQ DSSDUDvW SOXV
ORLQ ¬ OD IRQFWLRQ SDVVLYH GHV RUHLOOHV V¶DMRXWH OD IRQFWLRQ DFWLYH GX FRHXU









FRHXUHVW OH OLHXG¶LQVFULSWLRQGH ODSDUROH&¶HVW OHFRHXUTXLJDUGHFHTXLDXWUHPHQW




HOOH VH IL[HHW V¶LPPRELOLVH OjRHOOHJDJQH ODFRQVLVWDQFHVLOHQFLHXVHGH OD OHWWUHHW
UHVWH FRPPH pQRQFp WRXMRXUV GLVSRQLEOH j O¶pQRQFLDWLRQ 1pDQPRLQV pWDQW GRQQp OH




GHYLHQWPDLQWHQDQW OD YRL[ TXL SDVVH GX GHKRUV DX GHGDQV OH FRHXU SDU OD YRLH GHV
RUHLOOHV2XWUH OH MHX SKRQpWLTXH YRL[YRLH FH TXLPH VHPEOH LPSRUWDQW F¶HVW TXH OH
FRHXUDSSDUDvWGDQVFHWWHRUJDQLVDWLRQVSDWLDOHFRPPHOLHXGHGHVWLQ±GHVWLQDWDLUH±GH
OD SDUROH TXL DSUqV DYRLU WUDYHUVp OH FDQDO DXGLWLI YLHQW V¶\ LQVFULUH &H OLHX HVW XQ
GHGDQV HW F¶HVW Oj TXH V¶pODERUH OD VLJQLILFDWLRQ GH OD SDUROH )LQDOHPHQW OH WRSRV GH
SURWHVWDWLRQGHYpULWpVHFRPELQHDYHFXQHLQGLYLGXDOLVDWLRQGXSXEOLFFHOXLTXLYRXGUD
PH FRPSUHQGUH ±HQWHQGUH ± GRLWP¶pFRXWHU DYHF OH FRHXU 3HXWRQSHQVHU TXH FHWWH
LQMRQFWLRQVXSSRVHTXHODUpFHSWLRQGXUpFLWQ¶HVWSDVODPrPHFKH]WRXVOHVpOpPHQWV
GH O¶DXGLHQFH " ,O VHPEOH TXH FHOD SHXW ELHQ rWUH OH FDV pWDQW GRQQp OH U{OH DFWLI GX
FRHXU GDQV OD VDLVLH GX VHQV GX UpFLW OD UpFHSWLRQ HVW XQH LQWHUSUpWDWLRQ HW FHWWH
LQWHUSUpWDWLRQ HVW XQH DFWLYLWp LQWpULHXUH SXUHPHQW LQGLYLGXHOOH &HOD D GHX[
LPSOLFDWLRQVG¶DERUGFRPPHRQO¶DYDLWGpMjGLWOHFRHXUWH[WHQ¶HVWSDVTX¶XQUHJLVWUH




VHQV QDvW G¶XQH GLIIpUHQFH KHUPpQHXWLTXH FH TXL QH SHXW SDV QH SDV DYRLU XQ HIIHW
G¶DVVRXSOLVVHPHQWGXOLHQVRFLDO
1RXVGpERXFKRQVDLQVLVXUXQHVXSHUSRVLWLRQG¶RSSRVLWLRQVELQDLUHVOHFRUSVHW
OH FRHXU OH VRQRUH HW OH VpPDQWLTXH OH SDVVLI HW O¶DFWLI OH GHKRUV HW OH GHGDQV
O¶pQRQFLDWLRQHWO¶pQRQFpO¶RUDOHWO¶pFULWOHFROOHFWLIHWO¶LQGLYLGXHO&HWWHVXSHUSRVLWLRQ
LPSOLTXH XQ OLHQ WUqV pWURLW HQWUH O¶pODERUDWLRQ LQGLYLGXHOOH GX VHQV G¶XQ UpFLW HW VRQ
H[LVWHQFH VRXV IRUPH GH WH[WH  HQWUH KHUPpQHXWLTXH HW pFULWXUH OLHQ TXH OHV FOHUFV
FRQQDLVVHQWELHQ
< DWLO XQ WH[WH GDQV FHWWH FRXU " 2XL XQ WH[WH LPSOLFLWH FRPPH GDQV OHV
FRPPXQDXWpV WH[WXHOOHV VWRFNLHQQHV FI6WRFN /H UpFLW GH &DORJUHQDQW HVW
pQRQFpGDQVXQFDGUH WH[WXHO0DLV OH WH[WH LPSOLFLWHGRQW LO V¶DJLWQHSUpFqGHSDV OH
UpFLW,OOXLHVWSRVWpULHXUFDULOHVWpFULWGDQVOHFRHXUGHFKDTXHDXGLWHXUFHWWHpFULWXUH
FRUUHVSRQGDQWj ODVDLVLHj ODFDSWXUHGXVHQVGXUpFLW/H WH[WHQHVH WURXYHSDVGX







SDU XQ SHUVRQQDJH FHOXL GH &DORJUHQDQW PrPH FH FKHYDOLHUFRQWHXU GRQW OH UpFLW




UpVRQQDQW VXU OH SODQ GH O¶H[SUHVVLRQRUDOH UDFRQWDQWH &KUpWLHQ HQ FOHUFFKHYDOLHU
pFULUD XQ URPDQ GRQW OD PROW EHOH FRQMRLQWXUH WRXW HQ UHPSODoDQW &DORJUHQDQW SDU
<YDLQ FRPPH KpURV GH O¶KLVWRLUH SDUDFKqYHUD O¶DYHQWXUH QDUUDWLYH RUDOH HW
FKHYDOHUHVTXHGpIDLWHTXH&DORJUHQDQWDYDLW ODLVVp LQDFKHYpHV(QFRUHXQHIDoRQGH
GLVWLQJXHURUDOHWpFULWUpFLWFRQWHHWURPDQ
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>@3RXUFHTX¶LO HQHVWG¶$YLFHQQHLOIDXWGLUHTX¶LOGLVWLQJXDLWjO¶LQVWDUG¶$ULVWRWHO¶LQWHOOHFWSRVVLEOHHWO¶LQWHOOHFW
DJHQW/HSUHPLHUVHWURXYHGDQVO¶kPHGRQFGDQVOHFHUYHDXGRQFGDQVOHFRUSV/HVHFRQGHVWVpSDUpGHO¶kPHGRQFGX
FRUSVHWF¶HVWMXVWHPHQWHQUDLVRQGHFHWWHWUDQVFHQGDQFHTX¶LO HVWFDSDEOHGHFRQQDLVVDQFHYpULWDEOHPHQWXQLYHUVHOOH
/¶LQWHOOLJHQFHGXSUHPLHUHVWGHO¶RUGUHGXMXJHPHQWFHOOHGXVHFRQGHVWGHO¶RUGUHGXFRQFHSW&RPPHOHGLW$ODLQGH
/LEHUDPXWDWLVPXWDQGLVF¶HVWODYHUVLRQPpGLpYDOHGHODGLVWLQFWLRQHQWUHO¶HPSLULTXHHWOHWUDQVFHQGDQWDO
%LHQPLVGDQVOHFRUSV OHFRHXUGXSURORJXHGH&DORJUHQDQW DYHFVDIRQFWLRQKHUPpQHXWLTXHHVWFHUWDLQHPHQWSOXV
SURFKHGHO¶LQWHOOHFWSRVVLEOH
3iJLQD:HEGH
ILOH&?'RFXPHQWVDQG6HWWLQJV?&ULVWLQD$OYDUHV?2VPHXVGRFXPHQWRV?WHDFKLQJ?VLWH?
